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試作した円環振動子を Fig. 1 に示す。円環
部の外形および内径はそれぞれ 12.7 mm と 6 
































     
(b) Oblique view    (c) Top view 







kHz，合成アドミタンスは 152 mS であった。 






回転時の様子を Fig. 3 に示す。 
 




Fig. 4 に示す。印加電圧 30 Vp-p，駆動周波数
170.9 kHz で入力電力 1.8 W，回転数 3500 rpm
が得られた。また，回転の立ち上がり特性か
らトルク特性を算出した結果を Fig. 5 に示す。










Fig. 4 Measured characteristics of revolution 
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